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Université d’Aix-Marseille/MuCEM 20-22 sept. 2017; Universités de Lille 3, de Valen-
ciennes et de Picardie/Louvre-Lens 25-26 sept. 2017. 
Projekte / Projets / Projects 
« Les Ondes du monde »
Perle Abbrugiati / Joël July
Le réseau « Les Ondes du monde » qui s’est constitué à Aix-en-Provence depuis juin 2015 
continue de fédérer les chercheurs sur la chanson. Il organise en septembre 2017 sa première 
Biennale d’études sur la chanson en collaboration avec deux musées nationaux français : il 
s’agira d’une double manifestation à l’Université d’Aix-Marseille associée au MuCEM, et 
dans les universités du Nord de la France (Lille, Valenciennes, Amiens-Picardie) associées au 
Louvre-Lens. Le réseau publie régulièrement un bulletin d’informations sur les publications 
et les manifestations universitaires dont il a connaissance. Il est possible de recevoir ce bul-
letin ou de communiquer des informations en écrivant à joel.july@univ-amu.fr. Ce réseau 
s’est désormais pourvu d’une collection « Chants Sons » au sein des PUP (Presses Universi-
taires de Provence) dont le premier numéro est paru en septembre 2016 et dont le suivant 
paraîtra en février 2017 (voir les annonces plus haut).
